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1) De kwaliteit van leven bij patiënten met stabiele angineuze klachten 
kan verbeterd worden door meerdaagse nitraatdosering te vervangen 
door een equivalente dosis eenmaal daags.  
(Dit proefschrift) 
 
 
2) Bij de medicamenteuze behandeling van patiënten met angineuze 
klachten is aannemelijk dat patiënten met endotheeldisfunctie meer 
baat hebben bij een optimale nitraattherapie dan patiënten zonder 
endotheeldisfunctie. 
(Dit proefschrift) 
 
 
3) Bij patiënten met hartfalen wordt de kwaliteit van leven gunstig 
beïnvloed door het ervaren van controle op de ongunstige effecten 
van hartfalen. 
(Dit proefschrift) 
 
 
4) Het vergelijken met lotgenoten die er beter aan toe zijn (positieve 
sociale vergelijking) en vermijden van vergelijken met lotgenoten die 
er slechter aan toe zijn (negatieve sociale vergelijking) draagt bij 
patiënten met hartfalen bij aan een betere kwaliteit van leven.  
(Dit proefschrift) 
 
 
5) In een selecte patiëntenpopulatie is ontslag 24-36 uur na behandeling 
van het myocardinfarct door middel van primaire PCI een 
patiëntvriendelijk alternatief voor de normale 3-4 daagse opname, 
zonder negatieve effecten op de kwaliteit van leven of secundaire 
preventiedoeleinden. 
(Dit proefschrift) 
 
 
  
6) Langwerkende nitraten zijn alleen bewezen effectief bij een juiste 
doseringsstrategie, waarbij er sprake is van een nitraatvrij interval. 
(Parker & Parker, N Engl J Med 1998; 338 :520-531)   
 
 
7) Bij mensen met een acuut myocardinfarct die behandeld zijn door 
middel van primaire PCI is het mogelijk met behulp van een 
risicoscore, gebaseerd op angiografische bevindingen tijdens deze 
PCI- procedure, een laag-risicogroep te identificeren die in 
aanmerking komt voor vroeg ontslag. 
(De Luca, Circulation 2004; 109: 2737-43) 
 
 
8) De recent toegekende Andreas Grüntzig prijs aan de maatschap 
cardiologie te Zwolle rechtvaardigt het opleiden van cardiologen die 
nog nooit met trombolyse in aanraking zijn geweest. 
 
 
9) Dat uitvinders soms blind voor de gevolgen van hun uitvinding zijn 
blijkt uit de weigering van Alfred Nobel, toen hij met angineuze 
klachten in het ziekenhuis werd opgenomen, om op doktersadvies 
nitroglycerine te slikken. 
 
 
10) De opleiding cardiologie te Zwolle dankt zijn kwaliteit aan de opleiding 
door Jan en Alleman.  
 
 
11) Bij het met de fiets beklimmen van een berg in competitief verband 
kun je beter vet verliezen dan op het nippertje. 
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